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分与研.電塵大井 頑 敏軌佐鮒 ,井口敢
ゲラ7ァイト ア Lーか)金貫専耽 名物乏含場 合姉 春満化名物アJLか)全勝
は'k象q)帖 也と亭日.1)H-D交膚転末 (H2十Dl⇔ 2HD).2)JILト げラ,k鼓転
竣元缶と街tiう｡1.2) ゲラ7ァイト アILもり全署唇郎亡谷崎o･この榔 性Ja.
こ小紙 金物の唇61へ0)丸知 慮と牽魂T3ま漣己項う･倦怠観 (T<_20叱 )Cat"てIa
.癖 軸蕗 と亀1て戊巌それも水気Q*ILト Ilbラ鹿骨旨克己起し.文.志孟母 古くT>～
ヲook)で増 感 t帖 k如 H-D香登締 とうrJ.とt)ALけ･門 ファイト わ')
｡qit合物t=益 nてta.招痕 'L丸T=九泉I助 には'腺 亡物とlて屠67tことl)止され急｡
頚を.この師 岡o)起百と召37■ぅ7ァ1ト ア･しか)卓駄 6物への'k泉句境邑頚痛
L=つl)てtaた易輔らガl=店ユJtTai･与す-.又.社 台物内に噸 二心E'JL裏の砿恵.動的.
鵬 も雫味あ引堰 い て罷これてt13 . 今宮項 葛でB.JE琴唾岩譜象':主副 .
ブラ7アイトt.カリ.h AtJ･'七三巾山号I昧 合物の'k景嚇 ot･砿歳三LhEJlL,Sの挙
動瑚 ちかこす3為.,k気管57見申L･描 け3屑篭専与スCJ二項細 魚モ節T,3っ忘｡
廿1ス守一5'寄掛⊂令物CeflLaワいぅ7 p ぺトの各署軌こアJLわリ金言凍与tl歩挿入と
小吉髄 ともち.分2スラーi:稚蝕 GJlはゲラ77ぺト二軍あきlこ1蘇弓tS常人こLh.














等事象IIOう¥-9A/a . ミDI'ナtL鵡 こ(A十TB).鮒
凸Hの項的 iti姻 2に鼓弓轟l)-rtあ3｡ (A'Ia)13たく
れ て一足増t.A-ユい 一息工に塵Itのち･i?址 で五
･>と荒す｡i-1｡ohの豆脅せ簸てIlr3(A十fSlのせT3身塔の
Cekの号JIJlJも′卜2く .737.とti盲 ｡ A/已Gitくつ.Sk
でibすl廿L=載トト 2.Stdiく10レLでra塙､一色値モヒl).
書>1ohで･勧噛 tこ唱､).-珪楚r_連写 hく. この定常亀
(亡3.3)l盲端 Cek の A/a-2･い こ江べてユ乞､).マ ･
AHr3大<qhで定昇l.2h<tくibhで一店麹 ､こらに
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→cb)酌 DJ7.,盲とlT師 でミ 3 ｡ この
私に.金台卑靖或青竜硬化J5物)礎蛸 鼠
モもつケう7アイト か)ウ4社名鞄店.
トリ7工こしン かー川 む釦 信鮭 .准撃
破誉初期r=あl)てl吉永毒は Hl⇔ 2H･ Lこ
言t),k東風与に帝敵これ.社台喝固蕗中o)





























C的kLこar13,螺 の尊 大(=J39t'イソこせiワt'}.し0)A/T3.(A十B).△H の喝向を
it.L3回3I=弄Ig遍.)て●ぁ3 ｡ (A十Ti)は宙向ヒ偉t:軸 に茸ケL.Cakと晋も3号あモ五
号｡A/al32､8btう三好サし.大之3oLで sLouTdi仲店tかへ t.心 t以下lこ7:31).大～130
hの包噂城島でGi∋･2勺吐 t=足守3 . 又.AHtCekヒ雫召-)卑紬亡噂的1て在韓埴r:
唱3.(A鴫 )啓一i?t'TlL萄竜の瀬′>と百硬lて滋ヶ年3ことr3.C%Kt.硯 .GヰK
言t川 への郵鞄 モ轟 l70)7ェ.しミ面のjtkt亀鮒 の最少によさもd)と定ふれ3｡~帝苅
永 日.う 1-9A/a,わー低下耳3ことGI.確執 JL最ヴ廊 向の申与のかソtBLついモ鵡F3
ことに言3毛oIであ3ヒ男iらLh38-､･この値 t5'ぅIbtOd嶋 t^宅L叫 LtLんtL 机下に唱3こt
も男と郎 3ヒ.考ゝ とれE九泉の他部 うこ9-1LLr:統 了もここに言3T7碑壌o)LPうど一
L=慌毎号3ヰのであり.買.絶仲川 の増価もこのよう唱干E)一憶 l=主3bTOAdかい.t･q_




人に言,てtiJ)t･ナILの膏4Cr細 く観利之hr31.Itぢ､,てこの頓 の'k掛 倒rl
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